








































































































幸準研究員が平成 22年 2月 16日付けで着任しま
した．木村富士男教授が他機関へ異動のため，ま
た田中　正センター長が定年退職のため共に本年
度 3月末で退職することになります．
　はじめに述べましたように，旧水理実験セン
ターが改組され， 陸域環境研究センターが発足し
てから 10年が過ぎました．また，法人化第 1期
中期計画の 6年間が終了しました．関係各位に
は，これまでにいただきましたご支援・ご厚情に
対し心から感謝申し上げますとともに，新たなる
時代を迎えるに当たり，本センターの教育研究活
動により一層のご理解をいただき， さらなるご指
導ご助言を賜れば幸いです．
平成 22年 3月　　　　　
陸域環境研究センター長
田　中　　正
